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ABSTRAK
Kas merupakan elemen dalam laporan posisi keuangan yang paling likuid, oleh karenanya perlu suatu sistem
akuntansi untuk pengelolaanya dalam mencapai tujuan yang di inginkan. Tujuan penelitian ini untuk
mengetahui bagaimana pengelolaan kas di UKM Cantik sebuah perusahaan yang masih tetap eksis dalam
kancah persaingan bisnis sejenis yang cukup ketat pada saat ini.
Aktivitas kas berpengaruh hampir menyeluruh dalam operasional perusahaaan melalui transaksi penerimaan
dan pengeluaran kas. Metode yang diguna dalam penelitian ini adalah metode diskriptit kualitatif  yang 
dimulai dengan mengumpulkan dan menghimpun seluruh data dan informasi yang didapatkan dari obyek
penelitian, yang kemudian dianalisis kesesuaiannya dengan teori dalam sistem akuntansi.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa sistem penerimaan dan pengeluaran kas yang diterapkan di UKM
Cantik Blangko belum sesuai dengan prosedur dalam sistem akuntansi yang seharusnya, hal ini dapat
dimaklumi karena perusahaan masih dalam skala kecil ( UKM ), namun pengelolaanya kas dapat dikatakan
sudah sangat memadai karena komitmen yang tinggi dari sumber daya yang dimiliki perusahaan
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ABSTRACT
Cash is an element in the statement of financial position of the most liquid, therefore, need an accounting
system for its management in achieving the desired objectives. This study aims to find out how cash
management in SMEs Cantik a company that still exist in the competitive arena with similar businesses that
quite tight at the moment.
Activities of Cash effect on almost universal in the operations of firms through the transaction cash receipts
and disbursements. The method in use in this study is a descriptive ualitatif that begins with collecting and
gathering all the data and information obtained from the object, then analyzed for compliance with the theory
in the accounting system.
These results indicate that the system of cash receipts and disbursements are applied in SMEs Cantik
Blangko is not in accordance with the procedures in the accounting system should be, this may be because
the company is still on a small scale (SMEs), but its management of cash can be said is very adequate for
commitment the height of the resources owned by the company.
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